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La presente investigación se realizó con la finalidad de DETERMINAR LA RELACION EXISTENTE 
ENTRE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS IMPLEMENTADOS Y LA COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA 
PIERINA, PUENTE PIEDRA 2014.  
Para la formulación y determinación respecto a la correlación existente entre los procesos 
logísticos y la competitividad se tomaron en cuenta siete dimensiones, por el lado de los procesos 
logísticos se tomaron tres dimensiones que fueron planteadas en base a Chase, Jacobs y Aquilano 
y por el lado de la competitividad se tomaron en cuenta 2 dimensiones que fueron planteadas en 
base a Hitt, Black y Porter. 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo, deductivo y comparativo, con enfoque 
cuantitativo con una muestra tomada a 25 empleados de la empresa Pierina. Para mejorar la 
información requerida, previamente se validó el instrumento y se demostró la correlación 
existente entre las variables procesos logísticos y competitividad. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión de que los Procesos Logísticos 
implementados tienen relación importante con la Competitividad en una Pyme .En la Investigación 
se determinó que los procesos logísticos implementados en la empresa Pierina es favorable para la 
mejora en la planeación de sus productos, mayor control de los mismos a través de inventarios 
periódicos y el saber cómo mantener y captar nuevos clientes, implementando estos tres procesos 
logísticos se pudo determinar que ayuda a la empresa Pierina en ser más competitiva frente a la 
competencia. 
Palabras Claves: Requerimientos, compras, reducción de costos, control de mercadería, 










This research was conducted in order to determine the relationship BETWEEN THE 
IMPLEMENTATION OF LOGISTICS PROCESSES AND COMPETITIVENESS IN THE COMPANY PIERINA, 
2014 STONE BRIDGE. 
For the formulation and determination as to the correlation between logistics processes and 
competitiveness were considered seven dimensions, on the side of the logistic processes have 
three dimensions, which were raised based on Chase, Jacobs and Aquilano and by the side of the 
competitiveness we consider two dimensions that were raised based on Hitt, Black and Porter. 
The research was conducted under a descriptive, comparative and deductive design, with 
quantitative approach with a sample taken at 25 company employees Pierina. To improve the 
information required, the instrument was previously validated and the was demonstrated 
correlation between variables logistics processes and competitiveness. 
In the investigation was determined that implementation of logistics processes in the company 
Pierina is favorable for the improvement in the planning of their products, greater control them 
through periodic inventories and know how to maintain and attract new customers, implementing 
these three logistic processes, it was determined that helps company Pierina to be more 
competitive against its competitors. 
Keywords: Requirements, shopping, cost reduction, control of merchandise, customer satisfaction, 
customer loyalty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
